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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика  
навчальної дисципліни 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання 
 
Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 
0201 Культура 
 
Напрям підготовки 
7.020102 «Книгознавство, 
бібліотекознавство і біблі-
ографія» 
 
 
Нормативна 
 
 
Змістових модулів – 3 
 
Спеціалізація: 
«Книгознавець-
бібліотекознавець, менеджер 
бібліотечно-інформаційної 
діяльності» 
Рік підготовки 
5-й 5-й 
Семестр 
9-10-й 9-10-й 
Загальна кількість годин 
–  
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
7.020102 «Спеціаліст» 
 Лекції  
 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
 
аудиторних – 2 
 
самостійної роботи 
студента – 4 
 
 
20 год. 16 год. 
Практичні 
10 год. 8 год. 
Семінарські 
10 год. 4 год. 
Лабораторні 
- год. - год. 
Самостійна робота 
62 год. 188 год. 
Індивідуальні заняття 
- год. - год. 
Вид контролю:  
екзамен екзамен 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить (%): 
     для денної форми навчання – 66% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета:  
- дати студентам певний обсяг знань з галузевих бібліографічно-інформацій- 
них ресурсів, озброїти їх методикою практичної підготовки безпосередньо за 
місцем роботи. 
Завдання:  
-   розкрити функції, властивості, структуру галузевих інформаційних  
    ресурсів; 
-   дати загальне уявлення про діяльність загальнодержавних та галузевих ус- 
    танов по підготовці та виданню галузевої бібліографії; 
-   надати інформацію про основні галузеві інформаційні ресурси України та- 
    ких комплексів: суспільно-політичний, природничо-науковий, технічний, 
    художня література та літературознавство, культура та мистецтво; 
-  схарактеризувати методику діяльності головних центрів підготовки базової 
          галузевої національної бібліографії. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен   
знати: 
-  теоретичні та методичні засади організації галузевих інформаційних ресур- 
   сів; 
-  специфіку галузевої бібліографії, її сучасні проблеми, напрямки і тенденції  
    розвитку з метою формування або аналізу основних національних інформа- 
    ційних ресурсів; 
-  організаційні принципи та систему загальних галузевих посібників ( націо- 
    нальних, видавничо-книготоргівельних, бібліотечно-каталожних) та  
    спеціальних ( науково-допоміжних і рекомендаційних); 
-  особливості редагування та підготовки до друку галузевих бібліографічних 
    посібників різних жанрів і форм. 
вміти: 
-  здійснювати бібліографічний пошук, використовуючи систему бібліогра- 
   фічних посібників відповідної галузі знань; 
-  користуватись різними видами і жанрами бібліографічних посібників, здій- 
   нюючи їх аналіз; 
-  визначити спільні і відмінні ознаки різножанрових галузевих інформацій- 
   них ресурсів; 
-  орієнтуватись у специфіці галузевої бібліографії, її проблемах, напрямках і 
   тенденціях розвитку; 
-  володіти практичними навичками бібліографування документів таких галу- 
   зей знань, як: суспільно-політичні, природничо-наукові, технічні, художньої 
   літератури, літературознавства, культури і мистецтва; 
-  працювати з довідково-бібліографічним апаратом ( паперовим та електрон- 
   ним) з метою своєчасного задоволення інформаційних потреб користувачів. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.      Теоретичні основи організації галузевих  
інформаційних ресурсів 
 
Тема 1. « Сутність основних понять національної галузевої та  
багатогалузевої бібліографії, сучасні підходи до організації галузевих  
інформаційних ресурсів в Україні». 
   Природа галузевої бібліографічної інформації. Галузева бібліографічна ін- 
формація – посередник у системі соціальних комунікацій. Визначення основ- 
них понять термінів «національна бібліографія», «галузева та багатогалузева 
національна бібліографія. Характеристика і аналіз сучасних підходів до розу- 
міння та організації галузевих інформаційних ресурсів в Україні.  
 
Тема 2. «Характеристика діяльності загальнодержавних та галузевих  
усатанов по підготовці та виданню галузевої бібліографії». 
   Державна реєстрація галузевих інформаційних ресурсів. Бібліографічне ін- 
формування про твори друку підготовлених загальнодержавними та галузеви- 
ми установами країни. Форми і методи реклами галузевих інформаційних ре- 
сурсів. Довідково-бібліографічне та рекомендаційно-бібліографічне обслуго- 
вування користувачів. 
 
Тема 3. «Базова національна галузева бібліографія, центри її підготовки.  
Характеристика, функції, значення в організації галузевих інформаційних  
ресурсів». 
   Поточна національна бібліографія – надійне джерело виявлення галузевих  
інформаційних ресурсів, база для створення бібліографічних посібників. Ха- 
рактеристика основних галузевих поточних бібліографічних посібників.  
Функції поточної національної бібліографії, її значення в організації галузе- 
вих інформаційних ресурсів.  
 
Змістовий модуль 2.    Система галузевих інформаційних ресурсів. 
 
Тема 1. «Характеристика основних комплексів галузевих підрозділів  
     бібліаграфії:  
- суспільно-політичного; 
- природничо-наукового; 
- технічного; 
- художньої літератури та літературознавства, культури і мистецтва». 
Документ ний потік галузевих підрозділів бібліографії як об’єкт бібліог- 
       рафічної діяльності. Потреби суспільства в галузевій інформації. Принципи та 
       організація бібліографічно-інформаційної діяльності. Сучасний стан і потре- 
       би інформаційно-бібліографічного забезпечення. Система галузевих бібліог- 
       графічно-інформаційних ресурсів, її структура. Специфіка бібліографічно- 
       інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів 
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       галузевими документними джерелами. 
    
Тема 2. «Загальна характеристика діяльності Книжкової палати України  
по підготовці галузевих поточних бібліографічних посібників». 
    Поточна державна бібліографія – надійне джерело виявлення документів, 
база для створення галузевих інформаційних ресурсів різних видів, типів і 
жанрів. Державна реєстрація галузевих інформаційних ресурсів. Система га- 
лузевих інформаційних документів, які готує і видає КП України:  
-  облік текстових неперіодичних видань (книг та брошур); 
-  облік нетекстових видань і творів друку; 
-  облік періодичних і продовжуваних видань; 
-  облік змісту періодичних видань; 
-  облік особливих видів документів. 
 
Змістовий модуль 3.   Методика створення і використання інформаційних  
ресурсів різних галузей знань. 
 
Тема 1. «Характеристика діяльності бібліографічних установ, які    
готують галузеві ретроспективні та перспективні бібліографічні  
посібники». 
    Визначення термінів «ретроспективні» та «перспективні». Галузеві бібліо- 
графічні ресурси. Історичні аспекти формування українського бібліографічно- 
го репертуару в т.ч. і в незалежній Україні. Бібліографічний репертуар україн- 
ської книги. Бібліографічний репертуар української періодики. 
 
Тема 2. «Центри видавничо-книготорговельної та бібліотечно- 
каталожної бібліографії. Характеристика системи бібліографічних  
посібників видавничо-книготоргівельної та бібліотечно-каталожної  
бібліографії». 
     Основні організаційні центри видавничо-книготоргівельної бібліографії. 
Класифікація видавничо-книготоргівельних бібліографічних галузевих посіб- 
ників. Центри бібліотечно-каталожної бібліографії. Характеристика електрон- 
них бюлетенів нових надходжень до фондів бібліотек. Класифікація бібліо- 
течно-каталожних бібліографічних посібників. 
 
Тема 3. «Центри науково-допоміжної бібліографії, їх діяльність по  
організації підготовки галузевих і багатогалузевих інформаційних  
ресурсів». 
   Характеристика діяльності основних бібліографічних центрів науково-допо- 
міжної галузевої бібліографії на всеукраїнському та регіональному рівнях. 
Система науково-допоміжних галузевих бібліографічних посібників: 
1.    Поточні: 
1.1. Галузеві та багатогалузеві бібліографічні бюлетені; 
1.2. Періодичні бібліографічні покажчики; 
1.3. Реферативні журнали; 
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2.    Ретроспективні: 
2.1. БП, що створюються для інформаційного забезпечення наукових дослід- 
     жень; 
2.2. БП, які видають для інформування про наукові досягнення держаних  
     наукових установ вищих навчальних закладів; 
2.3. Персональні та бібліографічні посібники, які створюються для інформу- 
     вання про діяльність відомих науковців, громадських діячів, письменників; 
2.4. БП, призначенням яких є відображення змісту періодичних та продов- 
жуючих видань, ознайомленя з ним наукового загалу. 
2.5. Реферативні бази даних НБУ ім.В.І.Вернадського, які створюються для  
інформування про зміст наукових видань, представлення української  
науки у світовому інформаційному просторі. 
 
      Тема 4. «Центри рекомендаційної бібліографії. Система галузевих та  
      багато-галузевих рекомендаційних бібліографічних посібників». 
         Характеристика основних центрів галузевої рекомендаційної бібліографії. 
      Система галузевих рекомендаційних бібліографічних посібників. Рекоменда- 
      ційні БП, які створюють на допомогу загальній освіті та самоосвіті. Рекомен- 
      даційні БП на допомогу професійній освіті та самоосвіті. Рекомендаційні БП  
      на допомогу педагогічній, пропагандистській та виховній діяльності.               
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 
 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
усього у тому числі усього у тому числі 
л с п лаб інд с.р. мк л с п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організації галузевих інформаційних ресурсів 
Тема 1. Сутність 
основних понять 
національної галузе-
вої бібліографії, су- 
часні підходи до ор- 
ганізації галузевих  
інформаційних ресу- 
рсів в Україні   
 
 
 
6 
 
 
 
2 
     
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
1 
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Тема 2. Характери- 
тика діяльності за- 
гальнодержавних 
та галузевих установ 
по підготовці та ви- 
данню галузевої біб- 
ліографії  
 
 
 
8 
 
 
 
2 
  
 
 
2 
   
 
 
4 
  
 
 
8 
 
 
 
1 
     
 
 
7 
Тема3. Базова націо- 
нальна галузева біб- 
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ліографія, центри її 
підготовки. Характе- 
ристика, функції, 
зна 
чення в організації  
галузевих ін форма- 
ційних ресурсів.  
 
11 
 
2 
 
2 
 
2 
 
5 
 
13 
 
2 
 
2 
 
2 
 
7 
Модульний 
контроль 
2       2        
Разом за змістовим 
модулем 1 
27 6 2 4   13 2 27 4 2 2   17 
 
Змістовий модуль 2. Система галузевих інформаційних ресурсів. 
 
Тема 1. Характери- 
тика основних 
комплексів галузе- 
вих підрозділів біб- 
ліографії: 
-суспільно-політич- 
ного;  
-природничо-науко- 
вого; 
-технічного; 
-художньої літерату- 
ри та літературознав 
ства, культури і мис 
тецтва  
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
4 
  
 
 
 
 
 
2 
   
 
 
 
 
 
6 
  
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
4 
  
 
 
 
 
 
2 
   
 
 
 
 
 
6 
Тема 2. Загальна ха- 
рактеристика діяль- 
ності Книжкової па- 
лати України по 
підготовці галузевих 
поточних бібліогра- 
фічних посібників  
 
 
 
13 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
   
 
 
7 
  
 
 
15 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
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Модульний 
контроль 
2       2        
Разом за змістовим 
модулем 2 
27 6 2 4   13 2 27 6 2 4   13 
 
Змістовий модуль 3. Методика створення і використання інформаційних ресурсів  
                                     різних  галузей знань 
Тема 1. Характерис- 
тика діяльності біб- 
ліографічних уста- 
нов, які готують га- 
лузеві ретроспектив- 
ні і перспективні 
бібліографічні посіб 
ники  
 
 
  11 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
9 
 
 
 
  
 
11 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
9 
 
 
 
 
Тема 2. Центри ви- 
давничо-книготоргі- 
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вельної та бібліотеч- 
но-каталожної біб-
ліографії. Характе-
ристика системи 
бібліографічних 
посібників видавни- 
чо-книготоргівель- 
ної та бібліотечно- 
каталожної бібліог- 
рафії  
 
13 
 
2 
 
2 
 
 
 
9 
 
13 
 
2 
 
2 
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Тема 3. Центри 
науково-допоміжної 
бібліографії,їх діяль-
ність по організації 
підготовки галузе-
вих і багатоголузе-
вих інформаційних 
ресурсів 
 
 
 
15 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
   
 
 
9 
  
 
 
15 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
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Тема 4. Центри 
рекомендаційної 
бібліографії.Система 
галузевих та багато-
галузевих рекомен-
даційних бібліог-
раф-фічних посіб-
ників 
 
 
 
13 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
    
 
 
9 
  
 
 
15 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
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Модульний 
контроль 
2       2        
Разом за змістовим 
модулем 3 
54 8 6 2   36 2 54 8 6 2   36 
Усього годин 108 20 10 10   62 6 108 18 10 8   66 
 
                                              5. Теми семінарських занять 
 
№ з/п Назва теми Кількість 
годин 
1.  Змістовий модуль 1. 
Організація галузевих інформаційних ресурсів України 
        2 
2.  Базова національна бібліографія, центри її підготовки         2 
3.  Змістовий модуль 2. 
Загальна характеристика та аналіз діяльності Книжкової 
палати України 
        2 
4.  Змістовий модуль 3. 
Організація діяльності загальнодержавних і галузевих 
установ по підготовці та виданню галузевої бібліографії 
        2 
5.  Галузеві бібліотечно- інформаційні ресурси як комунікаційні 
засоби 
        2 
 Разом        10 
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6. Теми практичних занять 
 
№ з/п Назва теми Кількість 
годин 
1.  Змістовий модуль 1. 
Аналіз діяльності загальнодержавних та галузевих установ 
по підготовці та виданню галузевих бібліографічних 
посібників.  
  2 
2.  Змістовий модуль 2. 
Змістовний аналіз діяльності Книжкової палати України як 
центру підготовки базової національної галузевої 
бібліографії. 
        2 
3.  Аналіз діяльності головних центрів науководопоміжної 
галузевої бібліографії. 
        2 
4.  Змістовий модуль 3. 
Аналіз основних комплексів галузевих підрозділів 
бібліографії: суспільно-політичної, природничо-наукової, 
технічної, художньої літератури та літературознавства, 
культури і мистецтва. 
        4 
 Разом        10 
 
7. Самостійна робота 
 
№ з/п Назва теми Кількість 
годин 
1.  Змістовий модуль 1. 
Сутність основних понять національної галузевої 
бібліографії, сучасні підходи до організації галузевих 
інформаційних ресурсів в Україні. 
        4 
2.  Характеристика діяльності загальнодержавних та галузевих 
установ по підготовці та виданню галузевої бібліографії. 
        4 
3.  Базова національна галузева бібліографія, центри її 
підготовки. Характеристика, функції, значення в організації 
галузевих інформаційних ресурсів. 
        5 
4.  Змістовий модуль 2. 
Характеристика основних комплексів галузевих підрозділів 
бібліографії (СПЛ, ПНЛ, ТЛ, ХЛ, Мистецтво, Культура). 
        6 
5.  Загальна характеристика діяльності Книжкової палати 
України. 
        7 
6.  Змістовий модуль 3. 
Характеристика діяльності бібліографічних установ по 
підготовці галузевих ретроспективних і перспективних 
бібліографічних посібників. 
        9 
7.  Центри видавничо-книготоргівельної та бібліотечно-
каталожної бібліографії. Характеристика виданих ними 
        9 
 11 
галузевих посібників. 
8.  Центри науково-допоміжної бібліографії. Характеристика 
виданих ними галузевих посібників. 
        9 
9.  Центри рекомендаційної бібліографії. Характеристика 
виданих ними галузевих посібників. 
        9 
   Разом        62 
 
8. Методи навчання 
Лекції, семінарські та практичні заняття. 
 
9. Методи контролю 
 
- експрес-опитування; 
- поточне тестування; 
- участь у дискусії на семінарських заняттях; 
- виступ з рефератом; 
- своєчасне виконання практичних завдань; 
- підсумковий контроль. 
 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
 
 
 
Змістовий 
модуль 1                  
(ЗМ1) 
Змістовий 
модуль 2                  
(ЗМ2) 
Змістовий 
модуль 3                  
(ЗМ3) 
Іспит 
(КІ) 
Разом 
(підсумкова 
оцінка - ПО) 
Максимальна 
оцінка в 
балах 
21 21 
 
           28 
 
        30          100 
 
 
 
 
 
№ 
з/п 
Назви виду роботи, 
способи набуття знань 
Бали за 1 
заняття 
Бали за всі заняття (максимальні) 
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
1.  до 2 6 6 8 
2.  до 5 6 6 9 
3.  до 4 4 4 6 
4. Модульна контрольна робота до 5 5 5 5 
 Всього за модуль  21 21 28 
 Іспит 
до 30 
 
 
 
 
 
 
 Підсумкова оцінка (ПО)                         21 + 21 + 28 + 30 = 100 балів 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 
91 – 100 A відмінно 
зараховано 
84 – 90 B добре 
76 – 83 C 
66 – 75 D задовільно 
61 – 65 E 
21 – 60 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 
не зараховано з можливістю 
повторного складання 
0 – 20 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
не зараховано з 
обов'язковим повторним 
вивченням дисципліни 
 
 
11. Рекомендована література 
1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»: станом на 10 жовтня 2001 р./ 
Верховна Рада України.- К.: Парлам. вид-во, 2001.-28с. 
2. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України (за станом на 20 липня 2000 
р.)/Верховна Рада України.-К.: Парлам. вид-во, 2000.-24с. 
3. Про Національну програму інформатизації: Закон України// Офіційний вісник України.-
1998.-№10.-С.15-19. 
4. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України//  Офіційний вісник 
України.-1998.-№10.-С.5-14. 
5. Проект Конституції формування системи національних інформаційних ресурсів України 
(Електронний ресурс)// Законодавство України.-Режим доступу: http: // www.kmu.gov.ua/ 
control/ publish/ article ? art_id=34775 
 
Базова 
 
1.   Гречихин А.А. Общая библиография (Электронный ресурс): учеб. для вузов.- Текст. дан.  
и прогр.-М.: МГУП, 2012.-588с.- Режим доступа: http:/ www.hiedu.ru/ e – 
books/CB/about.htm//Krible Off (21.05.2010).-Загл. с экрана. 
      2.   Коршунов О.П. Библиографоведение: общ. курс: (учеб. для библ. фак. ин-тов культури,  
            ун-тов и пед. вузов)/ О.П.Коршунов.- М.: Кн. палата України, 1990.-231с. 
      3.   Маргенштерн И.Г. Общее библиографоведение: учеб. пособ. по спец. «Библиотечно- 
      информационная деятельность»/ И.Г.Моргенштерн; Челябинская гос. акад. культуры и  
      искусств.- СПб.: Профессия, 2011.- 208с.- (Сер. «Библиотека»).  
4.   Швецова-Водка Г.М. Вступ до біліографознавства: навч. посіб. для студ. ВНЗ/ Г.М.Шве- 
      цова-Водка; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т.-К.: Кондор, 2012.- 222с. 
5.   Черниш Н.І. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909-
1939 р.р.): навч. посіб.-К.: Наша культура і наука, 2012.-216с. 
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6.   Шведова-Водка Г.М. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика: навч. 
посіб./ Г.М.Швецова-Водка; Рівнен. держ. гуманіст. ун-т.-Рівне: РДГУ, 2000.-205с. 
7.   Вернигора Н.М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посіб./ Н.М.Вернигора.-К.: НВГ 
ін-ту журналістики, 2007.-128с. 
8.   Романюк М.М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посіб. для студ. спец. «Видавнича 
справа та редагування»/ М.М.Романюк.-2-ге вид., випр.-Львів: Світ, 2003.-96с. 
9.   Сенченко М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посіб./М.Жмаченко.-К.-Жнець, 
2011.-255с. 
 
Допоміжна 
 
1. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики/ 
наук. ред. Г.М.Швецова-Водка.-К.: Книжкова палата України, 2009.-116с. 
2. Справочник библиографа/ наук. ред. А.Н.Ванеев, В.А.Минкина.- 3-е изд., перераб. и доп.-
СПб.: Профессия, 2011.-592с.- (Сер.: «Библиотека»). 
3. Адрианова Н.Е. Асинхронное и синхронное справочно-библиографическое ослуживание в 
Интернет// Библиография.-2005.-№4.-С.78-81. 
4. Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв 
України, 1798-1923/ Мін-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. бібліотека 
України; уклад.: Р.С.Жданова, І.О.Негрейчук; ред.. В.Л.Еппель. Вип..3. 1911-1916.-
К.,2013.-263с. (Національна бібліографія України). 
5. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека ім..В.Г.Заболотного: біограф. 
портрет за 60 років: ретросп. бібліогр. покажч./ Держбуд України; Держ. наук. 
архітектурно-будівельн. біб-ка ім..В.Г.Заболотного.-К.: Укрархбудінформ, 2013.-92с. 
6. Галина Малик – поетеса і казкарка: реком. бібліогр. список для читачів-учнів  мол. шк.. 
віку/ Держ. біб-ка України для дітей; ред.. Н.М.Скоморовська, уклад. Н.О.Гажаман.-К.: 
ДБУ для дітей, 2010.-12с. 
7. Промська О. Бібліографія бібліографії: термінологічний аспект// Вісник Книжкової 
палати.-2012.-№8.-С.22-24. 
8.  Письменный А.А. Информационное право Украини: законодательство, коментарии, 
перспективы/ А.А. Письменный.-Х.,2010.-208с. 
       9.   Андреева Н.Е. Виртуальное справочное обслуживание читателей// Мир библиографии.- 
2012.-№2.-С.18-20. 
     10.  Багрова И.Ю. Виртуальное справчно-информационное обслуживание (по материалам  
            англоязычной печати 2005-2010 г.г.)// Библиотековедение.- 2011.-№6.-С.42-48. 
     11.  Бичко О.М. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування користувачів НБХНУ: 
       здобутки та перспективи (Електронний ресурс)// Наукова б-ка Хмельницького нац. ун- 
       ту: (сайт).-Текст. дані.- Хмельницький, 2010.- Режим доступу: http: library.tup.km.ua/ 
       about_ library/naukova_robota/2008/bych_vir html (21.05.2010).- Назва з екрана. 
12. Промська О. Бібліографія бібліографії: термінологічний аспект// Вісник Книжкової па- 
лати .-2010.№3.-С.22-24. 
13. Вовченко І.О. Державна (національна) бібліографія України і міжнародні вимоги// Біб- 
ліотечний вісник.-2009.-№1.-С.13-17. 
14. Вовченко І.О. Створення бібліографічного репертуару книг України – важливе завдання  
української національної бібліографії// Бібліотекознавство і бібліографознавство: наук.- 
метод. зб./Харк. держ. ін-т культури.-Х.,1992.-Вип.31.-С.94-101. 
15. Загайна Н. Український бібліографічний репертуар та українська книга для дітей (Елек- 
тронний ресурс)// Світ дитячих бібліотек.-2011.-№1.- Режим доступу: 
http://www.chl.kiev.ua/ olefault.aspx ?id=3596 (11.04.2010).-Назва з екрана.   
16. Зінченко Л.О. Історичні аспекти зародження наукових засад української національної 
бібліографії (Електронний ресурс)// Історія науки і бібліограф істика.-2010.-№1.-Режим 
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доступу: Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/ E-Journals/ INB/ 2006-1/06 zlounb.html 
(11/04/2010).-Назва з екрану.   
17. Малиновська Н. Український бібліографічний репертуар: історія та сучасний стан// Віс- 
ник Книжкової палати.-2009.-№5.-С.10-11. 
18. Матеріали по підготовці «Друкованого зведеного каталогу української книги у фондах 
бібліотек та музеїв системи Міністерства культури України (1574-1923 р.р.)»// Держ. 
бібліотека України; матер. підгот. К.В.Калинська, В.М.Лай.-К., 2009.-47с. 
19. Погорєлов В. Сторінки історії бібліографування «Патріотики» в Україні (1923-1975р.р.// 
Вісник Книжкової палати.-2008.-№7.-С.5-7. 
20. Сенченко Н.М. Книжкова палата України 1919-1999: становлення держ. бібліографії/ 
Н.М.Сенченко.-К.: Книжкова палата України, 1999.-114с. 
21. Вовченко І.О. Бібліографія бібліографії в Україні// Нац. бібліографія України: стан і 
тенденції розвитку: матеріали між від. наук. конф., 12-14 квіт. 1994 р.,м.Київ/ Нац. 
парлам. б-ка України.-К.,1995.-С.93-96. 
22. Кононенко В. Нове джерело інформації про бібліографічні ресурси України/ В.Кононенко, 
І.Ігнатецька// Вісник Книжкової палати.-2010.-№8.-С.15. 
23. Трачук Л. Електронна бібліографічна продукція на сайтах українських бібліотек// 
Бібліотечний вісник.-2009.-№3.-С.6-11. 
24. Гавриш Н. Галузеві біблотечно-інформаційні ресурси як комунікаційні засоби// Вісник 
Книжкової палати.-2012.-№4.-С.1-3. 
25. Гавриш Н. Бібліотечно-ресурсна складова інформаційної інфраструктури фармацевтичної 
галузі України: сучасний стан/ Н.Гавриш // Вісник Книжкової палати.-2010.-№9.-С.33-36. 
26. Баркова О.В. Електронні інформаційні ресурси: представлення бібліографічних даних в 
УкрМАРК/ О.В.Баркова// Бібліосвіт: ін форм. вісник.-2013.-Вип.8.-С.15-18. 
27. Павленко Р.І. Система бібліотечно-інформаційного забезпечення спеціалістів-медиків/ 
Р.І.Павленко// Наукові праці Нац. біб-ки України ім..В.І.Вернадського.-2010.-№5.-С.6-12. 
28. Павленко Р.І. Система бібліотечно-інформаційного забезпечення спеціалістів-медиків 
України в єдиному інформаційному просторі/ Р.І.Павленко, Н.А.Орманська.-Режим 
доступу: http:// www nbuv.gov.ua/ articles/ crimea/ 2010/ tom 1/ 222/ Дос 16.HTML.- Назва з 
екрана. 
29. Рогова П.І. Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
ім..В.О.Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для 
забезпечення вітчизняної педагогічної освіти і практики/ П.І.Рогова, В.І.Лутовінова, 
Т.В.Добко// Наук. пр. Держ. наук.-пед. бібліотеки України ім..В.О.Сухомлинського/ АПН 
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